






























































































































































































































































































































(3)関浩志 f歌劇 rl当毛女jの創作と変遷Jr東アジア地域研究j第8号、 2001年
(4)本稿で比較参考した以下のj坂本5種には、通し番号 I~Vを便宜上附した。
新華書j苫 1946年6月 …..)坂本I









































C 44 ) 
(32)前掲く革命現代芭驚舞劇〈白毛女〉音楽舞踏台本〉
(33)向上
(34)高橋和己 i事fしき長城(下の 1)J ['朝日ジャー ナノレJ6月48号、 1967年 C[高橋
和巳全集 第十二巻j河出書房新社、 19786"4朝刊訳)
(35)佐藤忠男・メリj語文俊 j上海キネマポートj溜lJili1，社、 1985年、 28-29頁
(36)前掲拙論
(37)文学芸術研究所者舞室舞踏組く江膏是破壊舞:劇〈白毛女》的罪魁描首><舞踏〉第
21場、 1977年 (筑波大学大学説)
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